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        PCUSA Missionaries on Staff at Hokusei Jo Gakko, Academic 1887-1931
Year Total
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
1887-1888 1 Smith
1888-1889 1 Smith
1889-1890 1 Light 
1890-1891 1 Smith
1891-1892 1 Smith
1892-1893 1 Smith
1893-1894 1 Smith
1894-1895 2 Smith Rose
1895-1896 2 Smith Rose
1896-1897 2 Smith Mrs. Pierson Mr. Pierson
1897-1898 2 Smith Mrs. Pierson Mr. Pierson
1898-1899 1 Mrs. Pierson Mr. Pierson
1899-1900 1 Mrs. Pierson Mr. Pierson Smith 
1900-1901 2 Smith Wells
1901-1902 2 Smith Wells
1902-1903 2 Smith Wells Sherman
1903-1904 3 Smith Sherman Johnson
1904-1905 3 Smith Sherman Ward
1905-1906 3 Smith Ward Sherman Monk
1906-1907 3 Smith Ward Monk
1907-1908 2 Smith Monk
1908-1909 3 Monk Moore Morgan
1909-1910 3 Monk Moore Morgan
1910-1911 3 Smith Monk E. Monk
1911-1912 3 Smith Monk Evans
1912-1913 3 Smith Evans McCrory
1913-1914 3 Smith Monk McCrory
1914-1915 4 Smith Monk McCrory Evans
1915-1916 4 Smith Monk McCrory Evans
1916-1917 4 Smith Monk Evans McCrory Davidson
1917-1918 4 Smith Monk Evans Davidson 
1918-1919 3 Smith Monk Evans
1919-1920 3 Smith Monk Evans Davidson 
1920-1921 3 Evans Davidson Curtis
1921-1922 4 Smith Davidson Curtis Dunlop
1922-1923 4 Smith Monk Evans Davidson Curtis Ensign
1923-1924 3 Monk Evans Davidson
1924-1925 3 Monk Evans Davidson
1925-1926 3 Monk Evans Gillilan
1926-1927 4 Monk Evans Gillilan Riker Mackenzie
1927-1928 3 Monk Evans Mackenzie
1928-1929 3 Monk Mackenzie Howard
1929-1930 3 Monk Mackenzie Howard
1930-1931 2 Evans Nettinga Walling
1931-1932 5 Monk Evans Nettinga Walling Barr J. Smith
Note.   See the next page for explanatory notes on 1887-1915.  Those on academic 1916-
1931 will appear in Part II of this article.
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Note.   Names do not appear in the table but only in the following if the missionary
year is not necessarily the same as the number in the "Total" column of missionaries 
serving at Hokusei.  Also, missionaries on furlough do not appear in the table.
1887-1888 Sarah Smith arrived in Sapporo with her seven pupils in January of 1887.  The school was
opened at that time, so the 1887-1888 academic year may actually be counted as running 
longer than 12 months (Smith, 1887).
1888-1889
1889-1890 Smith was in Elmira, according to the Woman's Work for Woman and Our Mission Field
September issue, and there is no evidence that Light stayed after Smith's return to Sapporo.
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894 Rose joined Smith at Hokusei in February of 1894 (Smith, 1894).
1894-1895
1895-1896 Rose left Hokusei in December 1896, and Mr. and Mrs. Pierson replaced her temporarily 
(Smith, 1896).  It is unclear how soon they began at Hokusei, how long they continued, or
how much assistance they were able to provide, in light of their other responsibilities. Mr. 
Pierson apparently was not involved much if at all in the day-to-day operation of the school 
in his years at Hokusei.
1896-1897
1897-1898
1898-1899 Smith went on furlough in August 1898 (Smith, 1898).  
1899-1900
1900-1901 Wells arrived in Sapporo in September 1900 (Smith, 1900).
1901-1902
1902-1903 Sherman arrived in the winter of 1903.  She did no teaching this school year but prepared
to begin in 1903-1904 (Smith, 1902-1903).
1903-1904 Wells left in July 1903 (Smith, 1903-1904). 
1904-1905 Ward came to Hokusei in an unstated month in 1904-1905 (Smith, 1904-1905).
1905-1906 Sherman left in autumn 1905, and Monk came in the fall the same year (Smith, 1904-1905).
1906-1907
1907-1908 Ward left Hokusei in September 1907 on furlough (Smith, 1907-1908) but would not return.
1908-1909 Smith left for furlough September 1, 1908.  Miller left by summer, and Moore began in
September that year.  Morgan assisted from 1908 until November 1909 (Smith, 1908-1909).
1909-1910 Moore resigned at the end of this school year (Woman's Work ,Vol. 25, p. 206), and Smith
left San Francisco for Sapporo in October 1909 (Woman's Work ,Vol. 24, p. 261).
1910-1911
1911-1912
1912-1913 Monk was on furlough beginning in July 1912 (Personal record blank, pp. 1-3).
1913-1914 Monk returned from furlough in September 1913 (Personal record blank, pp. 1-3).
1914-1915 Records are not completely consistent as to whether Evans was in Sapporo or Asahikawa
this year and the next; however, since the weight of evidence shows she served in Sapporo 
during this time, she appears in the staff list for these years (PCUSA General Assembly, 
1915, Vol. 2, pp. 253-254; Evans' Personal record blank, pp. 2-4).
1915-1916 Evans' furlough began January 1, 1916 (Evans, Personal record blank, p. 2).
in the table represent less than a full year's service, the number of names for each 
Smith returned from furlough in September 1899 (Smith, 1899). 
Explanatory Notes (Table)
clearly served at Hokusei less than half of the academic year.  Because some names
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